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NORD I SUD: El procés 
- de negociació i les qüestions 
de fons en relació al medi ambient 
El proces de negociaci6 per prepa- 
rar la Conferencia de les Nacions Uni- 
des sobre el Medi Ambient i Desenvolu- 
pament (CNUMAD) ha estat un dels 
m6s complexos a nivell internacional de 
les Últimes decades. La complexitat v6 
del fet que no es planteja solament la 
resoluci6 d'una problematica ambien- 
tal concreta o I'establiment d'un nou 
model de desenvolupament per al Sud, 
.sin6 que es qüestiona precisament, en 
el fons d'aquesta Conferencia, el ma- 
teix model econbmic del Nord. 
En la preparaci6 i en el desenrotlla- 
ment de la mateixa Conferencia s'ha 
posat en evidencia el lligam existent en- 
tre la crisi del medi ambient i la dava- 
llada socio-econbmica dels pa'isos del 
Sud, com a doble resultat d'un ordre 
econbmic sense equitat, a causa dels 
insostenibles sistemes de produccid i 
de consum del Nord i dels inapropiats 
models de desenvolupament del Sud. 
En termes financers, els paisos del 
Sud perden uns 60.000 milions de db- 
lars cada any, pel preu tan baix de les 
seves exportacions i així mateix, arri- 
ba a uns 40.000 milions la transferbn- 
cia econbmica per causa del seu deute 
extern. El resultat 6s una pressi6 crei- 
xent sobre els recursos naturals i un 
estat permanent de dificuitats econbmi- 
ques. Encara hi hem d'afegir I'adopci6 
de mesures molt fortes d'ajustament 
estructural que impulsen les mateixes 
institucions financeres internacionals i 
que provoquen una davallada molt im- 
portant de la despesa publica. 
es, doncs, ben clar el lligam entre la 
pobresa, el deute extern, i la baixa dels 
preus de I'exportaci6, com tamb6 que 
la pobresa acaba sent un dels principals 
motius de la degradaci6 ambiental dels 
pai'sos del Sud i que la seva eradicacid 
6s un requisit besic per assolir un mo- 
del de desenvolupament sostenible. 
La problematica ambiental no te so- 
luci6 si queda centrada solament en la 
necessitat de cercar un nou model de 
desenvolupament per al Sud, perque cal 
tamb6 canviar el model econbmic del. 
Nord. Ningú, en els paisos del Nord, pot 
ser tan ingenu per creure que tot podra 
continuar igual en els nostres paisos, 
mentre que els paisos del Sud s'hauran 
d'estrenyer el cintur6 dos forats m6s, un 
per superar el deute extern i I'altre per 
afrontar els problemes ecolbgics. 
En la preparaci6 de la Conferencia, 
el representant del Grup dels 77 paisos 
pobres (G77) va deixar ben clar que no 
estaven disposats a negociar la sobira- 
nia sobre els seus recursos naturals, si- 
n6 que desitjaven forjar una autentica 
col.laboraci6 per a salvar el planeta de 
la degradaci6 ambiental. I advertia que 
aquells que volen negociar el lliure ac- 
c6s als recursos dels paisos pobres, cal 
que reexaminin la seva posicib. 
Aquesta divergent presa de posicid 
davant de la Conferencia no 6s nova, 
perque la mateixa resoluci6 de I'As- 
semblea de les Nacions Unides per la 
qual es va convocar la Conferencia, ja 
va ser una soluci6 de compromís en- 
tre dues propostes ben diferenciades: 
la del G77 que accentuava les qües- 
tions del desenvolupament i la dels pai- 
sos occidentals que propugnava una 
conferencia únicament sobre el medi 
ambient. En efecte, despr6s de I'infor- 
me Brundtland, els pai'sos occidentals 
van fer la proposta d'una conferencia 
mundial sobre el medi ambient que, 
des del comencament, va topar amb un 
ben marcat escepticisme per part dels 
paisos del Sud a qui preocupa mes la 
seva situaci6 econbmica molt precaris 
i veuen en les qüestions ambientals un 
fre al seu desenvolupament i una for- 
ma nova de condicionar I'ajuda inter- 
nacional que poden rebre. 
El mateix enfrontament es repeteix en 
els altres processos negociadors que es- 
tan en curs en el moment de la prepara- 
ci6 i de la celebraci6 de la Conferbncia 
de Rio de Janeiro. A la -Ronda Uruguai* 
sobre el comerC internacional, els paisos 
del Nord no estan disposats a fer cap 
concessi6 cap als paisos del Sud i tam- 
bé van erosionant el poder de I'UNCTAD 
(Comissi6 de les NN.UU pel C o m e ~  i el 
Desenvolupament), sovint orientada a 
salvaguardar els interessos del Sud, tot 
limitant les seves funcions a simples d e  
claracions buides de contingut. 
Per aixb es compren I'interes dels 
paisos pobres, i de les ONGD que els 
recolzen amb una activa participacib, 
perque la Conferencia de Rio s'obri a 
un context molt m6s ampli amb temes 
com el deute extern, el comerc, I'ener- 
gia, etc., i amb el qüestionament de la 
gesti6 de les institucions econbmiques 
multilaterals, fins i tot, del Banc Mun- 
dial i del Fons Monetari Internacional. 
La qüesti6 financera, tan en la pre- 
paraci6 com en la celebraci6 de la Con- 
ferencia, ha ocupat un lloc primordial 
i la divergbncia de posicions ha estat 
tamb6 la tbnica habitual. Per un costat, 
els pakos del Sud reclamen la creaci6 
d'un nou fons per aplicar les mesures 
de protecci6 del medi ambient aprova- 
des a Rio de Janeiro, mentre que al- 
guns paisos del Nord, com els EUA, no 
creuen convenient la creaci6 de fons 
addicionals i proposen que es busqui 
una major eficacia de I'ajuda ja exis- 
tent. El grup dels 77 i Xina proposen 
que la contribuci6 a aquest fons sigui 
obligatbria per part dels paisos rics 'i 
que la gesti6 del fons es faci de forma 
democratica, transparent i amb igual- 
tat de participacid de totes les parts. 
Els paisos del Sud, i tamb6 les 
ONGD, manifesten la necessitat de re- 
duir el paper del Banc Mundial en I'ad- 
ministraci6 dels Fons Mundial pel Medi 
Ambient (FMMA), al qual s'acusa de 
ser un dels responsables de la degra- 
daci6 ambiental en els pai'sos en vies 
de desenvolupament i de la crítica si- 
tuaci6 econbmica-social per I'aplicaci6 
dels plans d'ajustament estructural. 
En definitiva, els pai'sos del Nord i el 
dels Sud s'han presentat a la Conferen- 
cia de Rio amb unes prioritat diferents, 
en part inconciliables. Els es fo~s  previs 
de consens han tingut 6xit nomes fins a 
cert punt. Sembla que el paisos indus- 
trialitzats, malgrat algunes divisions, no 
volen afluixar llur cohesi6 a I'hora de d e  
fensar I'ustatu qum que privilegia la s e  
va visi6 del món, simbolhda en un unou 
ordre internacional* que no 6s el que va 
proposar les Nacions Unides, sin6 el dis- 
senyat pels EUA i els altres membres del 
G7 (paisos mes industrialitzats). 
